



























































































































































































































AR フィルターの採用（Rao、2017）や Apple の Memoji メッセージング（Tillman
2018）など、他のソーシャルメディアプレーヤーも AR の時流に参加している。
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Genius というモバイルアプリをリリース（Stephen and Brooks、2018、朴、2020）。
それ以来、リップ、ヘアカラー、マニキュアなどの AR アプリを開発し、ラグジュ
アリブランドのランコムまでに拡散し、さらにモバイルｅコマースウェブページ
に AR を統合している。このような AR ベースのデジタルサービスはオフライン
／オンライン統合中心になっていく。
すでにロレアルは、AR や AI で様々なブランドのトライオン（購売前の試し）
が可能にし、楽しみのため VR で消費者に没入感を与え、音声で製品検索ができ、


























































・CEO ジャンポールアゴン（Jean-Paul Agon）、ROI イヤー宣言
・リアルタイム・パフォーマンスのトラッキング・プラットフォームの実行（Real time































































































年度 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
売上高 €22．12 €22．53 €25．26 €25．84 €26．02 €26．9 €29．87
ｅコマース
売上高 €0．8 €1．3 €1．7 €2．1 €3 €4．6 €5
ｅコマース率 3．4％ 5．2％ 6．5％ 8％ 11％ 15．6％ 25％

























































































































































5，000人 14，000人 19，000人 22，000人 30，000人以上 46，000人
デジタル専門家 4年間700人採用 1，000人以上 1，600人 1900人 2000人 2500人
広告予算中の
メディア予算 15．7％ 25．5％ 30％ 38％ 43％ 50％ 65％









カル CMO は、ローカルトップとグローバル CDO に報告する。
ロレアル・グループのデジタル・トランスフォーメーションの4つの柱はｅコ
マースの拡大、デジタルメディアを含むデジタルマーケティング（digital













































































































































Image Metrics という技術企業と提携で AR 技術を利用したメイクアップ・シミュレーショ
ンアプリ。
製品購入の前にトライオンができるサービス。




























出所：ロレアルアニュアルレポート各年度の資料ならびに Phygital Innovations at L’Oréal-Master Class
































































































































ROAS（Return On Advertising Spend：投資した広告コストの回収率）









てきたが、その過程で「投資効果：投資収益率 Return On Investment（ROI）」
を疑問視する意見もある。一方で、ロレアル社内には複数のデータレイクが存在
し、数種類の ETL（Extract, Transform, Load：抽出、変換、ロード）ツールを
使い分けるなど、技術スタックは複雑化していた。（ロレアルの最高データ＆パ


































































































































Ⅵ‐4‐4．ロレアルの外部企業との協業：Talend と Microsoft Azure注23
ロレアルは、Talend と Microsoft Azure でデータと人工知能を活用。クラウ
ドデータ統合およびデータ整合性のグローバルリーダーである Talend は、2019
年ロレアル（L’Oréal）が Talend を活用して Microsoft Azure 上のプライベート
IaaS 環境でリサーチ＆イノベーション（R&I）部門のデータライクを運用して






かったサービスをビジネスとして提供する」とロレアルの IS Experimental Data
Intelligence の Philippe Benivay 氏は述べている。「データと人工知能を活用する
144
ことにより、私たちは世界中の消費者の多種多様な美容のニーズを満たす化粧品


























・We Love Make Up:
メイクアップのアドバイス、ビフォー・アフターの写真共有











Yves Saint Laurent Beauty Club
（NYX Professional Makeup、Urban Decay、Maybelline New York、Garnier、L’Oreal Paris
など多くのブランドのデジタル・マーケティングやインフルエンサー・マーケティングを
グローバルに展開）














Style My Hair：Discover Your Next LooL’Oréal が開発したアプリ。







































































































on Digital Transformation Strategy of L’Oreal
-Focusing on Data Utilization Strategy in Collaboration with External Partners-
Heesung Park
Summary
The external environment of beauty business is changing drastically in the
digital age. In response to this extreme change in the business environment, the
execution of data-based digital transformation strategies is the vital issues for
companies in order to survive and expand their businesses for the future.
149
Due to the sophistication of networks, digitalization, and the progress of IoT
in business, efficiently collecting, analyzing and sharing huge amounts of data is
easily worked out for improving business. We are now living surrounded by
various social media devices and tools with the help of the IT technology
development. Thanks to the ever-increasing progress of IT technology, abundant
data is scattered every places in the digital domain that can be used by companies,
Effective use of the company’s internal resources and successful steering in
collaboration with external companies will be significant success factors for the
company’s future strategy.
In my previous paper (Park, 2020), digital marketing strategies in the first
phase digital transformation of L’Oréal is mainly discussed. In this research, the
second phase digital transformation strategies of L’Oreal will be explained on the
basis of secondary data published by the company and other articles. Firstly, the
second phase of the digital transformation strategy will be focused. Next, the
exercising e-commerce will be described, and the discipline of data utilization
strategy also will be deal with. Then, personalization strategy is slightly added,
and the role of CDO is also explained. In addition, all the trials and efforts in
collaboration with various external partners are analyzed. Finally, digital
transformation strategies for the future will be discussed.
Keywords: Digital Transformation Strategy, Collaboration,
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